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Abstract  
L’ambito di riferimento della presente tesi riguarda le electronic reverse auction (e-RA) nel contesto 
industriale B2B. L'interesse per le e-RA è in grande crescita, e ciò è dimostrato dal numero sempre 
maggiore di transazioni effettuate ad esempio da uno dei maggiori Server Provider presenti in Italia nella 
fornitura di servizi e soluzioni B2B per l'e-Sourcing e l'e-Procurement. Ciò è giustificato dai benefici potenziali 
ricavabili dall’utilizzo delle e-RA, come riduzione del costo di acquisto, riduzione dei Lead time interni di 
approvvigionamento, maggiore efficienza/produttività dell’ufficio acquisti,maggiore visibilità dei prezzi offerti 
dal mercato di fornitura e trasparenza del processo di acquisto. 
Il presente lavoro propone un modello concettuale, che ha lo scopo di definire e descrivere l’impatto di un set 
di variabili e delle loro relazioni sulle performance in termini di efficienza di prezzo e processo, nell’evento 
d’asta, al fine di validare tale framework attraverso l’interazione con esperti in campo e-RA. La prima fase del 
lavoro è stata il processo di raccolta dati tramite una survey on-line sottoposta ad un panel di oltre 300 
esperti del settore, nazionali ed internazionali appartenenti sia al mondo accademico che industriale. 
L’analisi sui dati raccolti è suddivisa in due momenti, un’analisi preliminare, tesa a conferire affidabilità al 
simple date raccolto, ed un’analisi confermatoria con finalità di validazione del modello proposto. Lo 
strumento utilizzato per tale validazione è stato software AMOS, basato sulla tecnica SEM. In conclusione, 
osservando alcuni indici di affidabilità  restituiti in output, è stato possibile affermare che il modello è 
sufficientemente coerente con il framework concettuale proposto.  
 
 
 
The intent of this thesis refers to electronic reverse auction (e-RA) within the context of industrial B2B. 
Interest in e-RA is on  increase as exemplified by the continuing rise in transactions made, for example, by 
one of the major Server Providers operating in Italy for the supply of services and B2B solutions for e-
Sourcing and e-Procurement. This is demonstrated by the potential benefits deriving from the use of e-RA 
as: reduction of purchasing costs, reduction of internal supply Lead times, increased efficiency/productivity of 
purchasing department, higher visibility of prices offered by supply market and transparency within the 
buying process. This work proposes a conceptual model with the aim of defining and describing the impact 
of a set of variables and their relationship to performance in terms of efficiency of price and process in the 
case of a bidding auction, to validate such a framework through interaction with experts in the field of e-RA. 
The initial phase involved a process of data collection through an online survey of a panel of over 300 
national and international experts from academia and industry. The process is subdivided into a preliminary 
analysis which aims to give reliability to the data collection and a confirmatory analysis of the proposed 
model. The chosen instrument for validation was the AMOS software, based on the SEM technique. In 
conclusion, considering the reliability indexes reported at the output stage, it has been possible to declare 
that the model is sufficiently consistent conceptual model proposed. 
 
